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WILL.IAM. S TR.EE1-. CLAY S TUDJO 
Ce1trered em Clay al X clJaJ~ge.~ 
W~: ill'~ u.~ruup of ~b>· ::~rtlili L I rom Lht: W ilhwn S~..re<:t 
Cl:l.y Studio in nllr fi r~t dm"' ll10WI'I ::;how C11lccl 
Ctrntffr ;td OrJ Cluy. i• is ; n~i1Uy piu1 UIIC of L wo 
shows. The .sc:cood j:s, more or an e-vcnJ U1at Lalk:!i 
pot ·e aq'4 t;;s 10""'" ir• rhe ctity . u.uliu. Tht·n: w~: ocus 
oo mhr.!! malin ,g. prot.:c:ss, rmh" hk~ <1 :i:rnan Cirque Du 
Solcil of pmtcl}' dcmoo:-;u,otioruo. MM~ af~ i•llC•••c 
L~ .. ·t:. We are invjling IlK! publ1k: LO v.-c:dgc: d!)' with 
the-ir t'ect. OOBLribure id::.J!l ta .:1 ci.J)' pcx:ny mural arM!! 
'WtltC"h ;} I aku Hring ol!ld the rnald II.Q. or a vo;;ry • tr)' 
large: pot. Our hx.JIIelc:\"lsi Olllirnucn C Hfl will oo .. ·cr 
both ~he show .a11d the- C"\l'Cnt. 
TJ.e success nfml'le Wil l iarn Smii..."1!l Cl. )' S1uJI'J i:s. Ju~ 
•u muny filc:ttJ~. Tne fU1it is •ht:; ~Lion ohbe sludio. 
We- as12: pa.r[ of .3J1 ar.1im' OOOP£rari ~ X~.;ha.•tg..::s 
X 'h.•rl~li!~ i•• 3~ .)'~i ~ is Oil(; nf C1AiliWH' s oldest 
mrtJisLs ' C';QIJ!fe:TIJ ti-...·c n.nd reoc:iv~ granl.S fmm m.hc: ci[)' 
of ViCfOtill f1 11' j L ;J~.,:[j ._ ilii!:S :lJ1d COI'Jtlilbti tio1 " to d1c 
lucal ill1li t:ommuni1y. ThJ.:.rl: u.rt: o.,-cr 50 wm1'kiB,g 
membc-Tli aL Xctumge5.. II is home: to 3 ~ro11p ~udios: 
Crossg111in durki"(IQIII, Crtn.mcl Zt:ro Pri Blmo.'kc::rs :t~lld 
Willit~rn Stroo1 CIIIIY .Siudio. <.~md iocludc.s ~odh•!dutt• 
sc:ulp~o~. pain1crs., and mixed medi~ .;111 i :s.. w~ 
h~"Ve art dll"st.'So, work.sbops~ .and shows i111 1hc ,poal-
kry. 0\'e:r 1.000 pcopl!! yearly sec or p.:micip:ne in 
~he n~ . het.~u :~e ,.r Xct•Mb:t:: 
This dynamic cllviromr11: n 1 is. both m01iv;rn~n~ .iJIId 
i • .._..,pb i 11g. This s..how.s in aur ~ ·ork. [.oo Robii!!I"Hi'Ul 
mules ran amphora.-;, wid~ poi111e-d base:. . TiaesJ:. 
dl!:_ganl f IJII'fll. 3n: held aloft will~ fini:sbcd tree 
.,.,.ti'!:u ~Ldcl~y.b,•Y.•It! .55.1:i1 L:m dianu.:~ u."'t!LI as plllpj~­
lim• ~~m; oe:d•ihilw in 1'\C F!!.~tiv;•J nfii-M: Arts ~1101 
bmudn~S- bih:lilfl:! F.m.,...-y J,."4 lllibin~ g lil!ili ilfH.Ii 
day. F:uro Solli.van, a~[ ccmb1nc:s word!il wi'lb 
her day cr.catioll. and fune1i011nl pouery. Toby 
n~Jw(·fl hmi oombinoo ~idt:o u.:rn:l c]ay .as 11 frn 
nliiUJfC: mrn of a bowl being ma.dle 011 Lhe po't'tt2f1S 
1,o,·ltet:l. The v it.Jeu is 1 I ·•• JlfOj •e1ed intu rtl1r.!! fini ·b~ 
bowm. The Him i5 i!;lreeo be-
~, ... ~ 1h~;: l:.a i ~ ~n:e••· 
r.rr \NjllfAJm S~L C.l11y ~1udlio 
Pil~ R 
Faro Anmle Sl!Uh"an Vt!lkiorl.'. 
i:UJ I, UtrOWI1, kuplt:!o."'tetii~;;LI~;;r.-.. 
Ul2.9:.: 91.~ Ctn 
Utter from Vincent lassey 
Werllk're I am bac in my studio afii.Cr a r.iu&: munlh 
un~:>xpcrlcd .s.abb:"Jricfll. I wish my 1ime: a\\'a) from rn)· 
worl: ~-lad hc:t:n mure (or nurlunng m:y creative rni oo 
th:.Jn (or balllmg C-D.IICCT. Thcrc were limt.:. when T 
figured ma)•hc I hsd don~ my I :L'II rir-i••s bul ~>IJI~wtJere 
l m•ml l'l" mru ~ 6 munrh sessmn of bfuLDI chcn1cr 
thr:r.Jp)' loki ll ~stubborn 3 inch I UIDOI' rha1 hsd wrappt:d 
iCsl!'l f aratmd m.)' cl.!"rmal r.~• ... e in ruy ••t:cl: , ] ll~rutt·d Lo 
Fot:~l l i kt I wu~ winmng. My onco:JogiSI hns ,g ivcn me- rhc-
,gJCC'Il l i~IJt 1111d told ml!' [ :om don~ with C'l)eul('•; my 
cumor.s. arC' fi rn.Jir)' .1\(lne. Y~l•oo! 
Lam sUIL ' 'ery sore from s.urgcry a.nd c-ht:Jtw h1u n~>' ••'1?~ lo prJr ili \ «}'strung. So here 
T 3m i mm ·r:....ed [n ~ttJb l"fl'1~ . t~ pnt.s, ..-uses. W:llcr pi•rhCTS. JL seems I i kc I be fotnr.: ,-u e 
~mlrl' ,., bell ide15 1 h \'~ tu pul on tile bral:!!S c-"·cr)' af1crnonn md w c ir ea: ~ iUJJ lt:4 my 
hod} and mmJ regroup. 
ThmughouL thi~ OlrlC'al lfle f111Uery r;omm\! IU ly 00 be: e-n e:u:c:pU011.:1Lly caring Wllh ~ir 
letlen; and p hone caLls. emails. en:. These 'A'ord~; of eu..;CMJt; .[li:!UlCnr h.;•vr: bt:~n vP:'ry 
pm~pcrful for me: and Che-ryl m)' am!lzi us; 1,1,•ife, T)' l<:r i' 1d Mi·dtd~ nunw-o Lcr:llllge kids. 
We do pL:rn o.n m.tr ctui!ILm.as .S"'I · c 11 C.nrll·•i ll r:: !~;lund, De..:.::mber 7. 8 .o11d 9. bt1C unt il 
l,gr:l l11)' .., lr~ng~h b r1<,: my pul~ ttre.g.oingCo· Ol! srna.Jlerhufcr~mcdwithalu~ llJA)te:Eleahh)' 
rno-jo! 
r~, e 10 ~·tl •• All 
Vinctnl Massey 
Dig into your or~chi e. 
1lx GLii ld is look ing foc hisLoricnl inforrnat ion nnd pbt1111Sraa H•1,.~ 1t:h~lt; mh • GLitJd • s 
~OtiJ ;1r•na\' t:l ~a· y. 
pclt'in.l 'flum'ks 
Llu:: IJo ... ml would Like Lt., lhank GL...:ela Kat-miTer for w;c:arc-hi"~ ~r.d rnnun~in~:; 01 ~rje~; 
ofp!Dorographs aoo :mkk!i from Lhc UBC 31'(;h1\les. lr 'lh41~ in lit! ~arl)· 19.50' s that Olea 
D \'is, wtth •~~~ k u: ki11g of DJ.Gt,nJon !:ihn11m.~~::scmbli~llL'd a potri.:T)' cemrc in ooc of lhl! 
i nramuus hu•s oot al UUC. O lcu Dm•ts was •lie fi~t prcsidc:m ofrhc: Po11"'r.-. (i 1•i 1 ~ 1 ofBL: 
As our 50(h Anr:ri't<·c-rsary lot .. llf'l!l • ..,.c- hope r.;-1 coll~oln•OJt: hi -..torn;<ll mlLLr::n:.Ls. So look in 
.:r·our old ph •to a]blfm.~. and :wm.l us il COP)' of o.ny thing iml!re-.s:Ling. Plc:asc wkmif} }'CII,II' 
m.oleria.ls. lltunk yoLI Gtse1B for ~cthng tn ~muted. 
Debro. Sloou 604.736.?.039 
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PoU!!15 GUJid of BrH1sh Columbia Nc:\\:-.kllt..:l 
Peter Isley Footnnte 
S)·mposium prc:scmet 
t'fJuriJluedjtomtt pu8',. J 
41W 11~ 1! P\:ler f~ lruly in h i.S.ODtl1gC. he has 
pcm:h..1~;L'\J ~house- ~n soul hem Spain 'tl.'here 
hi! wilt reLrc-.:u a1 lllc ~u,1 of o~r11hr.;.r. 
'D1 11n~ rhl! gr1!y ,...~ Ellghm winters he 
'l¥i11 b~ •hrov.ing .cmd bjsrui1 firing his 
por.celajn poU: ~ll mh~ \l rm ~ni h liUI'l 
shin!!, r-endy lO trnnspoo bat.::k. [D En,glimd 
lLt lit~ ~oo of M nrcll for llle:ir 1~1 ti.rings. 
This will not hc-.wt!\'Clr' b:! II~ Cil~ i 112002, 
il)oo 1~ wiJl h;:,\'C" Lo return from Spam two 
wee · ea:rber Lo tl)• to Vancoll\'cr ro c11joy 
1hcir .IL.Ifl ilintcl) Wi1rl1a dry sprin~! 
I~ fol" PFOposaJs 
deo.dline 1\ovembcr 16 
Artist in Rrsidcncc. VnnCflu..-cr & ard 
uf Park.'\ nd IU!Cii!<Him• 
www clmy 'lo'llrKcruvcr.bc.coJipnrklrc-c-
reruiolllaiTJ'I rn 
[ DLE 01' CON"FI£ 
Wi IJ iam Sm:::c1 Ch1y 1 udi1..1 
Vinocnt tasscy wri les 
IJtg into )'OUT <tfdtivcs 
Rt r-Li or ni, ~•~·~" 
Cotn;uli::m Cl;ty Synrp1..•SJI.JIIJ 
Peter :Wey 
GnUe-1')' exhibitions 
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M~lcho:sin \lr'o:rk:sho:r 12: 
January .l002 ~~·sltrtter D~:umne 
\\'e~hu~.stl••) l..X ·~n• br:r S 
S~.rntll 4l Gtuld olh1..-e or r:mad ~itor 
<lncllard@·sfu.cn> 
No\ embcr/Dcccmocr 200 I 
D . . J..flt:TS.ItJ i. n Clay: Canadian Oay Symposiun1 
Samrday Mw;h 23 2002 
R-e~j~r rnr ion ho..:. begun! 
h's an !12(:~ 112111 day W'illrl l 0 p«:SI!"Jltcrs 
di:'JIIoos.tJalillg, sllowi "8 ~!ides :m~l ilil':· 
1,:11 • PI8 Lhcir i d~!.iili. Wr: IIJ'e Juck)· ~o ba .. "C" 
lisu01 F~al'tfl'kn, Cllary lilian, IPdu 
lsle}' .l'et~r K i qg. Su U1 ~v •i~ .,.in, 
r i)U1 Madtieu~ &Illy f!t.fu:hrnu, Pamela 
Nacley fc'l• 1\SODI. .Ron RO"y, alld l.:mn 
w .ee Lay Laq,. Tbe kC)'OOIC:: t~d drclSlS l'N~ 
At:slhm~cs ~/Cfny w i 11 be :1 sllaroo prcscll· 
tntioll with Clil_f'Y m~>ln nnd P:lul M:~r hi~u 
ilfld :SIIII~ 10 OC 'i YCl)•. 
bert r.ii.'i IJ be display hnt:Mhs fr. Clljn}'. T( 
you wa.n1 moo-e i r•rormmmm or lo regi-ster 
comolCt Da .. -c Oobil!' !il 604 .888.341 l. 
We llftvC [he Ccrarnies Rood~hO'IN .,o,:hcre 
C::Vcr)'Crle can pwtk1paLe. 'rhis ill.,.oti .. u 
t.tringi 11g a pi~-cc you hwc. I• rru~y be your 
PNtTri: or b<J.Iigb1 or [Ati ... ~n 1..1r inberir4:d ur .. ? 
\~'ha1 ma1lers. is. LhBJ it is s.i,g;n i tic31ll to you. 
Sh• ~e. ~~:s i 1 illf'Of13i1Ce with us, Conh'ibt~<le a 
p1r.utu-grupb ofd1.e work for cur llll.;hiveli, 11 
dcvclopjng illu.rrrn:tied lti.'iiOyY of JKllrers. 
We wi ll be ha\'iDg <~ ~n[t~s• :show ilL 
lh~ Shu.dbolt Cc111rc: as weJJ as m die G.nJ. 
lin}' oF BC Ce.ramk: nr. Gra11\l ille. lsi; 1\d. 
A !W!W r~aiUfe ~fljli ~ar ili- <I mug waU. i1 
( umdrais.t:r fOT the Nonhwest C!:!'J'3mic 
PouiM:IaJioo. The Fcn.md3Liofll.sa~ppo11s oou-
c•·n iO<md oppolil u:r.Hies foli Brllish 
Colurnbilan poucrs. with gnm1R and C\'c-ms 
such as litis. Sympo: i 1111t. W~ OJJ\! :•ski11g 
)'UU h.Jo d\uni}Lt" 111111U8( s) .!!Eld bll)' a mllg(s). 
forth!:!' cxcdJ.!cn[ p1ioe <'f $ 1 $, ~m• wi~l ht: 
able ra purchns~ >:~ny mug lii\'WIE!bk:. Plc:;J!'&:. 
pttm Lo suppoo1 Lhi£ worthwhfoc event. 
We bop:: you rcef::iv~11~n~ C.lollfrdi;i l' Cl,or)' 
h1 ocl~r.n-e i n rhe Ot:t.obcr :r.ewslcmcr. If yoo 
or your org.ani lJILinn ..:lid no• 1 "ce .... e b-rn· 
churcs. tbcy am ltV ali l .. bJ~ a• Lh~ Giillery or 
BC Ct:ruJiili~ on Gr.amv ille lslalld cr call 
604.929.9D5. 
Rc.gicS.tfal i o r'~ S hii.Jb1..1lL Cc.nt.re lor•h~:: Arts, 
MSO D~r Ltd;~ A\•e. Btrmo.by, :SC VSG 
'lJ], 604.291.6864. F..afiJ~ B ird C'('IIUi IW!Je!i 
~o JamliH':t' 11 and ~s $7S +Ci!::il' - $80.25; 
"''ilh bo;>l. Ellnt;h, lhc- toUil is. :$91.02. We 
s.old ou~ hi!-fOTI!: Lhe e:~r ly A!!li:UrOtti nn (le;)d. 
li~•e l;:r 'II. Li rut::. Rc:~ist.cr eBrlry and don·· be 
d ilillppOiiJIOO. 
CariJr Jeif~HoPI 004.929.9175 
PETER ISLEY 
a pr~sent~l' at rlJe SJmpn:,·iunr 
Tbe CMlle~ of Crystais 
Tbc:cn.o;sLion oF crystalline g iB.zcs i:s. O'TlC o f the mr;-rrc eli f Lt::ult challenges s polt.e:r can raoc. 
Since fh~ U!50's file process h. ~ f. S>Cirr~lf:Q ~•nJ in some ca.s&!s ob.licsscl,'l tJ srniiU 11 urnl'lcr 
o( pcmers jn various counlnes. IPc•e.r lsley, who has pOLLed profcssicii.:JII')' s itl<'r: 1 %~. 
played with crystals at roughly l'i\•e }t:lar i m~r\'aJs Begirnnin~ i11 J3llll olf)' 1989, ~!has 
111+tJ.1e ~ tocal oommi 111M.! II• Ln •h'-' prublt::rn of oonsisLc::nLL.)• prudud11.g cry. wls. Iiundr;;;ds 
of Ji:rings v.'Cre done alld hundreds or polo:: ~crappcd berore ~ ac:lticvoo h's gll)S~. He 
· l.attd hi::;, dLv::ovoerie~ by wriU11g J T o C[')•stallinc GJm f!.ll, o b1.1ok fur pmtcrs 300 
coJI~XLIJI:'S, pubh~h!!d i11 bardooc k, June 1 ~) ib)' T IM: c, ~wQOU Press. 
Isley's porcel<1in pms 3.T'C s.prayeJ anJ d•ppL"d "' hh 7.i'r~ il icBtc: g l;1.7.t:S, which ilre seeded 
"''iLh ti1o1 1 ~ i 1t111 •U 1300 r.l..:gl't'e C to form the nucll!'i o1 the ~pi!CLBL"'llor flo wen;. wh.ill..'lt rl rr 
develop Oll:l~mu:.aU)' duri11g 1 I 00 dcgrcl:!' C s.oak 1ait i11,g up LIJ li ... c: hm.m:. 
The peak tempcr:UUII'e i!\ Cfimic-31~ a few del) t:.S CiiU m~ch .... r:iU !All~ t'rtiJSt Of lhc gloze: 
IO 1'1111 orf. CO!l'Wetjll!.;:lldy polS hil .. 'e lo bt: [ued on lbeir OWil pcdcs19ils w:ilh E1 s-m;a 11l!ow1 
Lo c~tch run-oil Otherwise the-y wollr-rl be Y.~lde~L 10 che kiiD slr.t:lf. Too low a •empcralllrt: 
produ:c~ SCIII1H~ r hi11g •• i11 to galv~ni.ted 1ron ~ The clay, gloze t~;Omposit.i.on ;:mtl i ~~ 
upplit:aliUfl. "oo •he firing rycle all play .a \<itm nnd complex part in the unnsJormi!•if)n. 
''The varriables. are pbc-oomcnnl :md for me thot is. one of •lle grea1 fa::;cinat ion;s or Lilt: 
jjfOCt:riio." sa)!>: b lty. '11M: numl:x..~ur <.;rysU!ls fo:rman.g in 1hc g[-al!!' IU1.d dlc::ir Lo~:.uio11 oo 
!.he pllf t=i.tnllol be p~isely co111rolled. Buc V'tiilh ~rcful au~mioo co ·l:!''oiCT)' <k"'ta i! of tiJt 
mald11~ proc'(!SS, whk h i.s enormo~,~sJ)' [iin.e c:onsrultin,g. :sume n:pr;:: r i•iutJ of fairly simi lar 
dt:tractr:ristfl.~ ,;an be ~~eltie'i'ed. 
"\Vben J am ma~ed to proouec well defined sod 1!'4!;8.'i.oruthl~· ~zed Cf.J.naiiS, ] ha..J a 
fanta.'iEic 'eeJing oF achif!\'e:mem 1be tlelighr is ~rill witflll,~. Tire o;;ha.lkrLgt: 'Lt) pmulut"r:: 
ne:w '#lri3rioras nr form and t;oJour is still1hcn:. My expcr.imenl3 will go on." 
BiO§I'.uphll'al Not r.::l!i 
I (:i.Uilt! to 'l;~;:rnmics j11 1963 ..,<hen 11 was: 
neces.s.ary lo male 3 cofT~ s;c• c01l'i. 1 ir•8 
rrf coif~c p01, Cf"'eam jug, lir.ldc:J.J lSU~r 
bowl. six cu~ and sauocr.s: For 6 poullds or 
S 12 Gin approx.i llt\tre ly. Tbe.st: w~:~ prO· 
dutecl in Sl<mt:"''IU'e .;md dccoriJJLr:d 111 
re11moku, dclornitc or ccladc~a .. :~II \'e!)' 
I re:::wil)' reLblt:ed in 01 25 cubi<.: ll oil kalll, 
wlticb beJcbl!d. out Lhe mos1 disgus4irrg 
thid: black o i l;y ~·• •ok e froan II~~~,: ~Ut~;k. 
ror1lll1(~tc:ly V.\: bllVC all bcroml!' much 
mere: COil.S('n.illion mjnd.cd sin~ [hett My 
work has .:mbr.u .. -ed 4J wide ni.II~C: or do-
mcstk sLooewlllt' and a St.....,.ics oF ooc-orf 
stoocw:are,1!'41llhcl'lwarc, pun,;el. i n.omd r.;r 1.1 
piet.:e:s.. l 11 J iLIIII<tl)' J 999, [ miJdc a total 
commitment to ei)''S.talli f't!· rl:v.t'!. , sc..n u;:. 
[hing I had a1~C'lllt~Ced I~J prtdi.K~ ilJ ap-
prox.i rmt~ly fivt;yellJ iDtCTValssiocc 196], 
\.Vi lli Li Ide success.. 
Prom 1989 I poduced in hi r l!d~; ighr rnt: 
q.:ri1e: i fl". igni fit;. nL cry.stalli ne- pieocs... btrt 
Pou...:~ Gt~ ilr.J of &i11sb Cofumbia Nc:wsknc:r 
lbclSe gll 'i.'C me: dK: impelU!l IO go O il fJIId 
become mtally i1n oh•cd ill n:sc:ucb :L!fi L 
..:~pt:rl:rnt:nLillion. 'llrt:<.:usnml Lrnt:nl ~I.: 
all obscss.ioll, which rcma~ns Wi[h me, to 
I · poiTH lhat llfrr~ '111!11"1(:.-s Of rH)' 1 ~JJ)~ ;1 td 
producr•on is gh'>CII to crysta.mrtl! pil!ocs. 
The clay body 1 am currtlllly usil'lg i:i. 
Val..:nr~ne Clay~. A•rlll'e.y Bhu;;km<t~l pur~ 
cdrnn. Llredlto cone 9 i 11 u.n c::ll!rlrit: k11n. 
.r:::ornc: oF Lhe pms :t{~ scl~1ed ot t'~cr [hei~ 
in i Lial firri ng illlcl ret.1trtt!d in <J g<:rs-fi red ki In 
fo create coppN CJYS-'als, n=ds 1111d h.J~res. 
Thc- glazes. l usc arc ba5e'd o:n L'I\.'O rrils. 
,..:m 1 :; J I 0 i.trtd Cenlet; 90161."Jilll "' b.irsr:: 
,g: l~:re tha t E prepllre from raw marmilllls. 
Thc- crysral grmt,•[lrt ai'Jd Lhl!' grow~ h ring'S. 
<Jn: creu~d by mtJ~Itr lk.i In mU.II.puliL•mn. 
Each mising and lowL'Iing oF the t..:mpera-
lw e cre:ues r111o llM!J !halo. 
Galler y uf DC Ceramic 
F LE HIBmO 
~fasoud Zadeh 
Imprints 
opening ni~hl Thllrsd!t/ - u..-cmber I, 6:00-~:00PM, conlinucs to No..,emhcr 17 
R~11 11 in lr :u-., Mil..<:fiLJJ 7..ar.] hs a dny sculptor who now li'.·cs 011 HfJmb)i l•;J:urd. KaJO\\•n 
Jor his oulsLilllding hm1dbuilding sldlb:, hi~ p~ce., ill'\! all on~·•l·"·kind, WJ&h shap~. 
U~.li.LIJrcs aDd pa11crru. lhlll I'C!'.On.tl~ with l~ llt! Ynkt:" of long ~.~.,go. Using the anc ient 
red1" iq~ uf pit firi 11g, Lrn· four -e1e'mc:11ts of ctlnlh, air. nm and Wftti!r ifift!r:-tJ::r co ~u~rn 
e".aC'h pot unjqucly. "'Smoke is a aran!!fonnirrg ~leulr:nr wb1dw r;llrm:s the possibility of 
D OJttmg BmJ 2000 
coiled, sroo c fired, 
llcl~IM. ·11.9 em. 
cU:ml.l1e:r. 2~.4 c.:lir 
he:ur•y Qfl i~ swirUngjuumey. It ms jmposslbk to prodid I he: 
ooJoomc oF my work; rad1~.:r. ~ sea i•• rilll)l ion i• ~r:i;.;::ll vr 
oor..li li<liW'''h~l l•lljul tdy ~wblbllth.ci:r ov.npulseand li fe-. '"' 
"Thi::. p;:trttwlar OOdy ol so.v."dust fircJ \\>ork is, ccmcrcd 
nround my dcsarc lu !>.C"Iccl rl..trtJr.,itly •.:t~;(;urring Lc.:xtures. 
paue-nrs ~tr! I c,:-olorrr (rona tb~: t.m ... ·iroomenl m which 1 Li .. 'C. It 
' · my hope: Lhat Lh1s c-xhjbition prnvidi!S the viewer wi 1h 1 he 
-.aru..: ~nlir:: of jo) 1 C.:;\pcnc:oced dur· 
1 ng its trc:ll.liOJl. ·• 
,'irwwfhrke :woo. 
ooilcd • .iJTKike fLied. 
llL'lglu: 24.l em, 
da;am~:tcr 2'7. 9 e-m 
easonal T rndidous 
opening ni~h.1 Thursd!i.y Nov~o:rnbcr 29. 
6;00-8-00PM 
conllnue.s 10 Dtx:emlx:J 24 
no.r'l f4,~t.: l W llwL •b~ Gallery of J:J(; 
Cerarnt<.:s. Oecc:mbcrshow. SN.rumal Tra-
ditio us is faA I approach irr ·. 1lti is n 
tLnjunl:ld ~how, op~Jllo a ll membcn; of~h.c:: 
P'oltcrs Guild . L.asl year we: had atr ovcll'-
whclrning re!i>pnrrse 1'101 t11l]y from rr'r:m• 
~~. but al~ born customers. h was b)' far 
one of our most suc-ce.:... ... ful .... lwnws. FCM' yc u 
'"'hn wi .... h lU pat l id ('lillr:: pl~e htt-.·t:. work 
deli ·•ert:d to the Gallery bctwccn No't·cm-
hcr 26 .lllld 2R wimlt prir.;f; t:.,g-. -ilU:~: ·hetJ · ltd 
"" i rh·t:nlury Sl1et:.t mdudcd. \\rork Ill I he 
eoo of [he show ('We hope- Cher e is tK~e!) 
•m r!'.l he- pjr:kt!.J ~Jp b>' J<tnmry 7. 2002. 
Gallery or BC Ceramics 
13:59 Otrt"'Ti~bc .Stn:eL 
604.669.5()45 
Hoois dnil)• IO:JO.o\?t.·1-5.30PM 
NeW' Books in Stock ' 
A Ceromt Continuum· 50 years Archie Bray 
Bam Of AShes: V~toodfired Ceramics 
Ceramr: Extrud·ng· n5J)II'0100 ooo Technique 
C IO\' and Gbz®s. in Studio Ceromlcs 
Country POttery: Troditbnal Earthenwure of Br~aln 
Fire Marks: LoW Temp. Srnok.e ng 
Functlorcl Pottory(Ncw Edition) 
~ lardbu1 Table\Jtere 
Lucy Re: Authorized &ograprw 
Modem Pots: Caper. Rie and Contempororles 
Srnasnlng Glozes: 53 ArtiSTs Share lnsigh1S & Recipes 
Pbneer fbttery IOtg nol book now "elssUOOJ 
Slip and virta every ceramist noeds to now a hOUt It 
Ne\v Ceramic DeSign 
TCDie'WGJe . l Clay 
Tne AJc lie my or Sculpture 
The Art of Comemporory .Arnerlcon Pottery 
The Art or HardbuiJt Ceramics 
The Cero111c Glaze Ha~book 
The C8famlr. Spectrum l New Edt~onJ 
1 ne l(jds N Clay cewa nics Book 
The Klln Book (New Ed~lonj 
Jtuown Po erv Tech~ucs Re've!Giad 
ony Bi ikS fbttery 
rad1torxJI Pottery 
'Norldflg wi1h Ftlper Clay and Other Aaditives 
Call us for prices or come in and browse .. 
9548 192 Sheet, 
Su11ev, B.C. V4 ~R9 
Phone: 604-888-3411 
Fox: 604-888-4247 
GREENIBARN 
POTTERS SUPPLY 
l\1-n~ GmJd td Untlsh ~olumbia l'~wsiA!H~r 
Monday -friday 9-5 
Saturday 9'-1 
Ctosoo lOng weekend:S 
e-moil:g reenbam@telus.ne 
Novt>mberllkcc-mber 2LIO I 
Cernmic:: ptdrum b)' Robi 11 Ho pper 
This is 1hc: book ccramists ha'wi hecn W;lil 
ing for. Bight<: en )'e.-1r., .t1 rtr;:r i 1 · lin;l t',d i-
~ion, Robin Hopper has upiated wftnt has 
become a Slllple- fm all pou4!r.S. W;d1 UC:lll 'f 
300 full colo!Jr photugri.!p}b, r~: .... •uri ng 
llniltl~~ ur wort by COill<!mporary C:m:J.-
di!Uli DC:rnrnk: :1.r1i. 1: .a,,tj sevttil! rte w ur 
~llprmdcd chLLr•(:rs co,·enng Orie Blal 
~~ll.l~ Jslaro ic lusLrcs. E.R.Ypll:ul lll!lsle:-.. 
hi~h •euurc glll.l~ llu:\ vnnalion Lna:o;.i<~l 
:rndi CAICI,dOO C'OWUf info rmaliOil, 3 1'00111; 
other topics. t.h • new !:di UOll i it mu~L 
ha"\<c. TB£ book i~cas>' to read and fe-~lurcs 
nul onl)' hu~1tlrcds of ph.:Mos. bur tlr;~wi 1g" 
o11d r:hnrts to guide:: Wid mspJrc. $71.95 
HOflt'Cr. a well blown and hLgbL)' ~spcctcd 
(,:~..mll(; itrtis• ;)11('1 etliiiC;.UOr. i •tu~ ;1\ lltl ' 
or mhrcc books alld numt:'rotls .anirlcs fOf 
in 1c1ruuinnt~l m~a1jncs and joumals. His 
45 )'t.~ars •~ il. cemm"'-:. •uti~ Llffonl ltim •11~ 
kooowlcdgc and cx.pcnL~ co gll ide mhl!f 
:ir<J~s•s i" ~he it .,;er:ur1 ic jOl.Lrru~)'S. 
Gallery of BC Cerl.tmic' 
JANUARY EXfURfflO 
,In [•r41isc of HmrJs. 
JBIJU.:Ir)' .}..february 4. 2002 
Tht= Gallery proudly preJif!ms. for [he ~c 
tt~ ldlt.'(\ 1\se<.:,l l i .,.· ~: y~,r,an i11v i•aLiorwJ sho"'· 
~C:atunng ~he wcrl: of ccra.rn ic i ru.1 rue-tors 
from univ~rsiti~;: ~nd cufl~~~s ;~~,;n.x ::. dt~ 
pt'4Wi!11,.':t: .1lu ·year's show promises to be 
as. l!"xcitin,g as 1be l::1!1r, fe:uuting .... o~. h)' 
!-oUCh Jl\'er.~ .. rli ·{}i lL!- Pal Tudd)', Freda 
Ruhn, David Lie)·.{) alld P:mtda. N:.IBcl)' 
S.levcnson. D1 ('P by cb~: G~t!lta")' in lilnllllf)' 
a11d ~t:e wh. 1 our teachers are mulln~ . 
f'"1lr 'fbdr~y Sal1YJ~ Yard Tt•apOJ 2001 
h: m ~ l'; ~ •; ~, n >. d· 40.6 ~m 
.somd 'f.riitdition & G· Uery Fe.stir ities 
G-.,llery & Guild Christmas Part)' 
November 29, 6:00-8:00PM 
Thun.Jay Nm,.c-mher29. 1he f"Uir~·~ C1tild ~·fRnti tr Columbia -,d Lhc Craftli Associa-
1 i4•~ 4 ,f Bri1 i... li C41l umbi;_~ tt~1 an <ev(:nmg t'l' fcsti \i4ies. From 6;00 W R:OOPll.·1 •he (j. lkr; 
of BC Ceramics Dfld crartbou.\C open Lbcir doc rs for 4i Ckristmas pre....-icw S••le. 
.At 1he Gal1~ ' )' (I( BC Ceramics w~: open ou1 December 
~~lttw, ~"sontJI1'rodi,runs. sCJrvc i~l i'Y~ •rea.1s.., :and l)('ltt a 
book s1gning by Robi11 Horpto.:r, one of North Arnem:a•s 
mn. • 1tXog_u i,l!l,!d c~r:tl t~i<: ttrtisms. Hi:~ books ccwer 'hm:'i.toricuJ 
a~ wel l i.!:!cuntcmpor.ury poltc:ry prc:sti~ri 1•g both phi I r.s011hi~ 
cal nd pl":b:lic:ll c :tpcricnL~i:s from Rooin' s 43 y~:1:11r cnn=t:li. 
Sel~• .... Ind io:-. i11 Rmh;pur A.lle_ 'WlU 31!'10 be op:n I alL! rho.~ 
mghJ. m3k.ing Lh1s :m e .. ·cn i ''J of scasonnl chL':Cr couplt:d 
owi1h :1 !ipccl:l.cular showc ~ of me Can3ditll~ Cri.lifl.. 
On.:t.: ar au1 rhe C::tllt:ry oC UC Cerami.;;!!. wtl l ofrer 25t;f o il 
rc::rnm•c~ t1nd J 1)% o:fT nil oon"s :u1d magaziocs dunng Lli!: 
£l3fl)'· COt1h l1l "I'C t~ a h~ rrer L~mt: tot:cH• h~:<11.l !.Lilrt on )'OUr 
Chris•mil" o.;hoppin~ '! 
ll~l'!t.: t'Likr l_,c_ ok~ for g1n td~<1s: F unctiomd .Pott!HY hy Rohin Hoppcr. $(..9,00; Tht 
PoUcf''!i !Palette by Ol1isri n.e Cu"s•••••l nd Sh:v~ O~cn, $29.95; Ciwy nnd Glazes for 
tthe Potter hy Dan~tL Rhud,.;s. $o2.00: Tht Pottcr•siDil't:"ctoryofSh:Jp.:-nnd ....-orm by 
eal J· runrb. 2'9.95; CE:nmics: VVJ3stulng the Cran h;!!' Ricflard Zal1n. $()2 ;() 
Titrcd of 
OR I 
or Clrri tn1as? 
Try THE MAD PO I I ER's 
Gift Registry 
and see the diff'erence. 
3071 - No. 5 Road, Uni1 6 
Ric I ut~nf'l d .. BC 
604_244. 3 734 
~"~~ liu i ld uf Bri1i. h Cnlumhia Nc\\ ... 1eue1 
Chr ~ s ·tm .a .s. Sl:ud~1 o S .als:s 
Bumab}r 
Hif.ffith'£r Cha,pman 
Sat & Sun · ov~ mbcr 
·17 & ~8 11 :00AM·5: 
OOPM New lcn.:aLiDII: 
7 ~ ~ 7 'B rid8t:WOOd 
Drivt: 11.:.ur l..oog;Jlted & 
B;O i n hri(J gc . 
604 .44l!.J Ill 
CIC.!Ih.'} and Ki(!Uih IRk~Jllt\d 
Sal & Sun Decem-
ber ~ &. 2 I O:OOAM· 
6; OOPM. ~072 1 I ch 
A ··•elll!u::. Burnab)' 
C11slrl &. d)(!CJ"~ olil >'! 
I 0% off rcgu Ia r 
stodo:. Some gr.e.a~ 
l:yi,!Clind:;o;! 
6041.522.Wll 
North S!hare 
Car,llnnu IPoU~t!J1' huh:ob 
Port Mood)!' 
GiiiiDTI Mcl\1 man Sliudio 
Fri December 7 4.0l} 7:00PM. S: 1 f"JI!· 
ccmllC1' :R I O:OOAM-4; OOPM, Su11 ID~­
~~mber 9 ~ 2:00-4:00PM~ 221 ~ St Gc:N~c: 
S• .. P{)rt Moody 60·t.937.7(~ 
Su:qs.hilrw.e Coast 
Creek a~yu-urks Chrutm:as.l"ot -
·el!'m'f sale & Studio OiJ:lem~ Jhm'i!~ 
Sa~ & S•11  N~,,.·,t:m bl;';r 24 &. 2:5 
I O;OOAM- .S :OOPM. 
1738 tnc-kycr Rood, Ro1•erh, Crt:~k 
...,,~ I h..: St~ llshi m· 
Cr,pi l<mo Coll..:gt I'IJLk'ry .Siud io, Ma-
!'llr!: Building. S.un IIXecmhc-r 2, Mntn 
().,::~ 1t1 he 1 J, & T "~ ['l"OCrJmbl:r 4l 
m ~OOAM-6: OOPM. Cilpil UJ1oCollc8C", 
2055 Pu~"J:~C"ll Wa'j, Narlh Vancm!llo~c , 
Te-1 'y G 1"eg11r'.:f ilL 604.984.9:569 
Co(Js~. ~Iaine 
Fu~ Lc:rman & 
Milcc i\lh:grelli 
h. ope ~·ou wi II 
joLn [hem fo h:l4s 
,~r pon~:ry ;•ltd 
tasmy _g!ooi3ic s. 
Ct04 .I';R5.239;:'1 
ViciGria~ 
~chosiq PUoUn. 18'h A.omJAI 
ChriStm&8 ale-
Robin 'Hny[tt!>r lftnd .ludli Dy ·U • 
Sp~;:du] (~nin~ \lo'Cek.c:nd No .. · 24 & 
25. Coo11nucs lhrough Dece-mber. 
Otlt,;ln daily ~U~Ot.M-5; OOPM 
Join us For some hot mt~lll!dl ci.dN, 
collet= and cnnkics ir11P11! ~> l l~~tlio wt.;l!! 
bro.,.,•:;in~ lhruu~h Lh1: 'l.'ns:t. Si!Joctian 
or S<JI:c ilc-lnS. 1hc ,£al lc-ry snd sflow-
morn wi~l f~;a•ure Otll' • ~~•~1 WOI'k, 
4283 .Melchosin Rd, Vk Loria . 
250.4 74. 2fl7o 
We h. -.·e. be ell im i IE!d ro llnld a Rtt i:..~··U llur.llg Lbt:: Cm.:le: crnrt 
Chrhilm115 mUJk.:L in lilt: CIJ[IVC:ALion 1C.CII1J·C'. To~thar with Lhc 
gloss. bfowcrs., WI!: wm be llilf.!:re November 7- s 3rJd 9 11.00 AM 
um£i I I O.OOPM. Satwda) Nffilc:tnbe:r I 0 rl'4.:'11'11 J O;OOAM Lo 11.){Jf'M 
nnd S:und.:~y Nov~mbcr II trom I U:OOAM tc 5:00PM. We- ....,m 
ha\•c tnblc:.!> o f bis.qul!' w.nrc For pooprc LO glaz,c :•I'd wt~~ will flre. 
Works b)' ga~lllflf}' .nrl is.ts ""' ill also he (Jill disrl::t)', b1~1 we v.•iiJ lilc 
lllt<Jble •o ~~~- All profits friJ511 1h~ ~t~kt~-U ..,..m go lo c.:hari~}'. 
H{)WC\'~r. we do lun'r=: D. bud,gcl ~0 OO','L"r c-xpc:I~SC'S .:mdi lbe ooyi ilS 
or l li,~ue ~Jiarc. UJdl we: can oiT.cr Ynlumeer.s S50 J}et day LO <~."'.,.~r 
lum.:h [lmJ ~rking ('4)!;1 ..-. . Si ~e 1 hjo.: ~!; 11 ln.l(le lllldc:rtJkmg. we 11:re 
looking for volunteers 1.0 help - one l£adc-r far ~Zach day 10 he iu 
c-l1ar_gc ofd1c firing .. pLLt.£ lllrce; ap;p;~Utms to i)alldl~ 1'lk! glill:ing <!m.l 
l:a:lling. U il!rt)'lli'le t• ::'!~ rree I till~ Jhmn1:1 Lbb per1od, please IL'!t me 
know. I do !TL"llli;te lhi5 is 11 very b11sy time for all pmmn:, l:nn v.~ 
wm aU hl:::ndit from lhc (ltlbHcit)' and mtle {IPJI"l'HUJI i~y ~CJ ptOnJtJ I ~ 
lbJ.!. GuiJd, l'l~ Gallery ::.nd ('l l ~r Chmtmi)S :i<l~ adc: of0J1ey. 
The CO~l iU t.lt)wn lli un r Only 5lx monLhs tiU tbr=- big ni~h1! Th1s 
m.igj\L sOC'JTI mcc- lots: of 1imc-, btn as; !A' C: all l:.fliO'I.'o 11le dft~s. nuon1 hs 
and }'(!fiT'S dfi , lip hy, .o\: l~ ~u. l, rn<.IIIY k~n~lli hilve ~lr'l!;:,dy st.cp~d 
11p 10 ~ pl~tt::.. :ii.J to ~ak. Lo u(lh Lhc-ir bowl-making expcnisc-. 
Omc- 'o\'31Y pOIIc-J!\ can hi! I p is 10 dona1·e oowl ~ and :lllf'l lll<ell' i.s to 
Mllo:uesrlidio sv-; 1~ Lo !iXJ4•t:ni whodtJn·~ huv(: 21lltudm ofrbeirown 
so nmre IJX'uple ~en piLdll in. 
~\nJ n ~wuld 1~:111~ he fu11 p]~J ll. l hope ~1.•eryome will enjoy iL 
CaU Maggi :JL 604.929.3206 
Tu r'l' I n:sh Lhe n1cmory: We're lookiJtg ror rood-:siJfc gfszcd. soup 
bowls. Ibm ca" h(ll.;l il('l mru-e ~h.·n1 :ali~'"'~ ''-..,.1..1 ~;~•ps IJ( 11p L1J giv~ 
ro p:liftiol.:IP,.i ll fl:i iU 1be fulldrn1s1!r Prnject Bmpt)' Bowl at lhc 
Cu_nadn.tlll <.::rat) Museum . .P~ds from mhis l!:W:m ~o d'ircctly Lo 
A .. loving Spocm rul. a t::h:lnm)' Olt¥t n~;wai1Jn d~CiUed W (ding 
rl~11 , WI.JII1t:n (Jfld .;hiWnm suffering rrnm Al DS. ~r fii!iL C:'\'C:Dt 
foory..::L:Jl:i <~!lO r<~ised $2tJ..OOO. {Mir scco.nd, Lwo yc-.urs. ago, hroogh[ 
LA $Jli.OOO. 
Prnj£cL Empy Bi'!wl L being held M:m;h 2 J in ot;unjunt:C on wirLh 
L1le C.a11~ian Cli.'.:f S;)' IIIJJI.l::;i um on Mun:h 23. 2002. IPI<111 Lo .JtleJJd 
buLb e\·1! 1tls ~r .:r·ou 're comi11;g from oul ofto'f.\<n. For maoc irnJnrlna-
Lioo coolac[ me: :u .:.:rachellcohi 1\tli(!ry@:o;t)~.., •. ~:t>or604-.874.8518 
/?;(Jrlrclll! CllrnrJe1~· 
6 P'oU!omi rGuHd of !Bnitish Columbia Nc-wsk11~r· 
Chris.tmas Studio Sales 
Vanc::auV'SI" Granviilfe l sfand 
-·.cud.i.o· 3 e-x hi bi tion s nd s.u I c: 
J llllin Rarnd, "- anabu Sdd, I' !;a 
Calttwria,IU. AUey C".i!ay Studio ] :\59 CLJIWri:g!h~ su~el 
(~hinll \II G~llcry of BC c~ramiCli. ~ILler off Lam:) 
ilkm L!lld Jinny Whitclt~m 
Thun; Novcmhcr I 6;00-9:00PM 
Pri Nove1n~r :2. :5;00 9:QOPM 
s,nNo~mbcr 3 l J :OOAM-5;CH)PM 
3-60 Wes1 l !II A 'VC Vanc-ouver. 
(-.f.l4. 70::!1 3390 
J tty MAii.'!Unnnn <IDcl. S 'JUl}' Lilli• 
Thtnli No..,·ember 22 3:00-Si.IOI'M 
Fri &: Sal Novemho:!r 23 & 24 
lO;OOAl\<1 - 6;00PM 
S1t~dio 15 (21'11l floor}. 2075 Yukon 
~1 1'\!CI ;1![ 5'h, V:mcnuvc::r, BC. 
604.~74.1 666 
Dec:ember J-23. Wor:k.~ h)• 
J~nn:l Rilrla!le alld o lbt:ir 
s11idto al'1 it.u:. C31l forbollfS! 
uppomlmc:nt604. 73Q .45."57 
Ga!lluy ot :UC D!rmntc.s 
1359 C• *., lielu S:t reel, 
Gran\•iJ le ~s~111nd . IDaHy 
1 0:30AM-5:30PM . New 
culkc~ion or ot.:~rarni.;.:s .;"Jnd 
oookli fOJ lht: bolidu.y gift 
s.:::ason. 60d.ti695645 
Vinrenl andi Chuy~ Mass~y 
Poncr}' &. Baskcm Sale 
f r-i ne-c.:mber 1 5:00 9:00PM, S~""~• & 1,.1 1 Pe· 
oembcr S & 9 l O:OOAM-S:OOPM Ruih J olli:S 
Studio. l 2·15 Cam.•,;Jighm S1rcet, Grnn\'illc Is-
hllld, VaneQuver 004.932.64~S 
adc 0r C la y at ChrJstmas 
A L llle time of wn[~ng, w~ on~)' huvr: I tA.'O b•JOth!l. 1\','Q i ~ l3n(ls ;lllnl rwo ~htplexe!! lefl. 11131 
mc3lls toot we llre .almost (uiJi if you m:: i11r~ted in ~:xhibiti ng. you•u ltttv~ to bum.'· 
The p M[caJ'd:s: wcrc: ready 0c£Oher L 9 sod Lb::. posters soon a.rt~. We dec-ided Lo make 
lmall~r poJSr(:t~ find pl"i111 1110r'e. Thar V.tl)' we car• increa..:;c cc.verngc:. The- RoUilclhoiJsc- has 
given us 111 list ol' the Orgilllintmm; ~re Lb~::y .advt.:r:tllit: . O.JW J:s :(!! 4,;01n p imy Lhi!S Jt.:Li vets 
n)>e~ICI aJII..bc- ftigbrisc-5 in 1h~ Yali!town wn. We alsotra..,ethc info thal thcGBIJery has 
o;IJIIt:r;ted i)btJUI rl•ei r'~~~J:;,J(mlc~ 111~re wm be .a Guild bomh ru Cirek Cnf['s annual sll'lc 
4o bdp .odvertise. Tltc: postcards wdl11lro b • ~m: lt~dt:d in ili~: 1111:~ t Gull~ mruhng \V«: w1U 
w li'Unr.ing :m 3d in •llc Goo:rgia Snigjlt and po.ssjb1y the Yaleto'i!lll Dews. Cite Coorier 
or· 1b~ K'l;trilid•l le news, depend~n~ o~t fundins. lb::rc is a u~mphuc p:rcparc:d m send Lo 
il~l pru;k ipallrts s.o lhat IIIey c110 ftllm tbe: blilllb ami forW4trd h to dt~ir hx.:llll n-='llfliPI'~r. 
TJ~ prc~>s rclet~!H! i5. updated ana a new list or evcflts' calendars dhc:loped . .Baoners will 
h..mg ool:s•ue 1!1~ F.ol.l ~•dliO"!le ar~d 1hem wm be s.aodwich oonrds. We wm he putti ng 
mgcl.her an cmsil thai porticlpanLs: (;iUil ftmY"o1rd (C) dtelr IJISl We; h.av~ Lm t:umil List or 
cusronk~ from I~ I ~·car' s. s31c thsr Vl.'C an:· deYclopjng fur1her. 
MADE OF CLAY 
at Christmas 
Y Q~ C1lfl !-lC:£ !hal WC' !lJC working liard on promotjng 'Ibis :SJTICW but OOUbd still U5:!' ]OO or 
help. l f )'lHII ]J-'1\It:: ••n)' ;)lidi••nns ~n ~1ur li!ns. f)lc~ froward them 10 me. Any nne wt~mins 
•o ... oLuoteer should coo tact me lo t'iod oul ju:sl wbL!IL nee& ~o b~: doD!!. 
.lm1 SWJtJfJ't!t <,js1amper I @lhomc.com> 604.450.-1602 
PtaLLcrs. Guild o.f Bri11sh Columbia Ncv..:s.lctLcr 
.... IU'iJV.Uil .lUll• .,.._..,.,.a by u.. 
~  .. ,..,~ 1: )u l l • I • rl HI" 
Hand crafl:ed cer"Smic 
v..rork by somG of' the 
b-cs.t artists in RC 
Nov3o-Dec 2/2001 
~LU:'.Id~ C..olfrUTo.tD,hy C..:nl.J:'IB 
Gwntt ofD'Iuie:St..m.:! ~l!btl. 
7 
\VIt~,;.n ~·ate.~ 'pci\'rLl~r' OOLO )'OUr b:tnd.~ 
and cre~Ic dllit rluri ll£ hatl llin~ ir f;:Jn bC' 
•••t..re rh.Jn jusc uggrn"''almg Th~ causes of 
t..l u'I:~Ulg~~ntr4ll ly conlntM.Jre ro o ther ptnh 
k:ms.(siUITic!. ~LLie quick•y amJ by-down 
VW1 irr dLickr.c~). I"ve seen nOfmally 
im patl!!'lll people dCI!TlOilS[rare ;) J er•l.ill'k-
able Cokr • 1 "t: ~ •hi~ ·~uu.tioo. ARcr aU 
tluJJ ,glnzc rc!dpc •cDJ11c from ~he God ' 11L1 
'-''C can L me. s Yl.'i tiTJ i1', Ri;gJu? On. ~ht: 
tllll~rary, th1s si1m.ttJLm is OllC •tun can be 
dealt w~rh logically. 
What en l:o.L!' 1ft~ 11t'l:rbl~m'! The UJlS"''er is 
liKk trfbrnd.tng. GJateslu:rrlesarc suspen-
sions of min\!i:'OIJ t)(ltAdcr:s. • oondt of m•-
rrn:-oor k rocks llooLiBg: in walcr. Wha1 
rnnl;es lhem flaal? The sam-.! lh i;r th:u 
I "' dr: rt ... 1 I~ g.late ~·"'-dt:r; Clay (e-.g. kao-
lin. hall cln.y, bcnforute). Cl11.y paTlic la.:~ ~t r.;: 
n n 1 I'C'~ !\ • I i ·~ the rL:Sl. they hi.l"'t' ~~ sur-
fllC • chr:m i'IU)' tlwl h~ :lll ·affinity' fru 
waEer. Su!'.pcn.c ·d .cl3~' pa11iC'l~,;,~ him~ l'll L41 
e.;rcl r Oi lier:' 'n;mg w.-ter ilib rh • 'glue'. f llr-
tht:"rmorc. IDe)' are Lhi" aJJd flaJ and "'~::r-;~ 
smD.ll. o •• e Jeti~ l ll of d it>' ll• il bugc: total 
..,urf;JA;e ill\: ill com(Klfl.'ld lo the olhcr minl!'r-
:rls and iL C"!lJI · han~ on to' .a Jill f;C ~" "~"'' o• 
'>' iUt r lt frrlf 11W2i th L If )'00 lhrow enougb 
day purticlts inLo ll oockr:i ofwa1cr wi1b :~ 
huBch of 0 1 bt:r int!fl(li r riel 1fr • ·~ l~r;Lnc­
it>'' [hat Llk'y contribu:le shoold held c:\•c:ry-
Chlo~ togcth~raod mflereforc up{in ~house· 
L1 r t!ahlr.: Olfl ;nr ,ti.~l ll~ I) , 11~~e: surfu.c~ ill'C:l 
Wld reat:li\'IL)" of Lbc d n.y particles also 
boods Lh~m d llrung uryin!J. The fi•ler I he.)' 
i' ifll:. tht: }amdcr 111 A)' will dry, thf: marr:-
plDSUI:' Lbc chty w1m be. arul1he: mor.e 1hey 
w•ll shrin'k (ac1ually tl i'i. nfr~ 1hi ~i l'npk 
huL for our pcrrpm;es lcls DSswme it i..s}. h 
Tec bou T ip 
P"'wdering Gla~ 
rnllo"''S Lbul 11. powdering glaz-e need~; l!i· 
•her more ci:Jy Of' a finer 11 101~ pJasLic d.il}' 
T} piG•lJly (l(J4tt!T)' ~lnz~s need 20% kool in 
(Cij\.11\'lllenL Ia I().. ] 5 ball clay or 5% OOrr~ 
tonil~) m h:Jrd ..  :n 1tr lt:quacd y. 
Here are pl~S•blt' ~ollltioo~ for d115Ling: 
If )'Uur glnz~ uses n rc-lativcl}· Mtt-pl.a~Lic 
k11oJin. ljlke Pioo~r f' l F.PK. !I)' lfL•.:jttbm~ 
1o a plirilric nnr: llk~:. 6TjJe or s.upp.hire (if 
wmeo111!' fl:'lls }'OU ~hat a kaolin is pl'flstir;, 
ask ho'11.' dte,Y ~ 111.: w) . Thili shoold :ooL ui-
feL:t glil~ cht:Jilismry. A simi1ar sw•tch i r 
rhe red~ cmpli')'~ b.<OJI I d")' i:!i ool ~ 11kdy 
[lf Y.Wio.. !imr.""t: prt'U)' ~LI an oornmon ball 
-IJ)'li .:rrc: "ery pJas~ic. 
• Tcy addin,R :'iOrne ~nromtot:. ~rJm.p ) lJ\ , 
Th1:-1 will 110L be enough lo arfcr:L gl3.7c-
cll~mi..slr)' much. Rcmem~r )'uu .;.:· n't adJ 
be 11100 ih.: ro 4111 ~~isLi11g slurry. lhe parll-
cll~ glue to.g..:tlxr imo hilll!i dr:ll evr.!n •• 
pmf!clkr mi.-.er v.on ' r break upi )'OU llet'd 
10 !i.hlr ~ l l up with Lht: :powder in ::1 Dow 
b.Jtch LD scpar::UI!' Eh e f'Kltt ides. 
• Add CMC urrr lik.,e benLomtc_, h I)Ceds 
ro k: 4tllrJoo during dry mix.ing. Gum is I i~c 
a glue, u is. fhe 'erow h-ar' metl rvd of 
h3Jdl!'ri irrs r~ gl<tLc. Strangely gum also 
hr:lp :-;uspend. but I bavc: no idea why. 
And i l ooms away so i1 hils • •~• 4! ff t:i.:' t 'n 
~I.:JJt: d !l .. mi'Stry. One problem: gummed 
giJzc:s dr)' slo-wer .o11d dtip-drip-dr ip ,jlft~r 
pull-ollL. Experiment o,~,•i rh lht: i1I11Uttnt, try 
0.~'1, tu t.art. 
• Swi tch kliDii:n rrrr ball day. T11 rio ~trl!i 
yoo rna!-' n~rJ l<l re~o11 Lo the dre11dcd 
·~rormK: dJ.Cmistry :si11ce the cllcmi~1ry of 
koolin u.nd hall cia} diffeT. Yo!J wouhJ 
jw~; 'le 1lr rt:('IP t: to wun:(! aJumi ll.'l Jrom 
chJ)'S instead of fr:ldspars whilt: rnaimai rt-
ins rhc ch~'' ' is•r 
S.f'l n~t iul'!:2i . gliuL1: rthat c,.onL<Jnls pl~•r ty of 
l: lAy s.•dl dusts badly_ Therrc: .arc ml rcn:.om-
plu fac1or~ st pia)'; yerll•ll stJJI nr:!!d to''~ 
onr: 4 r tit~ metlwds a00'~'C ~0 a ... ni-tj the 
compk xi ti~ of sub.ititming o1he •rrattri-
:tls ill ll)e ll>:..'lP\: whi Jr: mw Blain ing •he 
~h~mi5-try ol' LlK: 'Wiwle. Powckri ~~~ ~l~n.es 
gcn~raiJy la!!':k day !\O the:y ~eldt: oo L also. 
Orten 41 ~ayt:r of wlller forms m 1tlc sw.-foc(' 
af'ler onl)' s mimm: Of 1\\oQ 4;r;:m:rully no1 
c. il)' st;:l!'rr ). A It huugh 1.!.11 utlequarl:'ly thick 
ht)'t'r may still build up 011 rhr!' pi~;~ <Juring 
dip. 01r pull our the W<r[t:r layer m.J)' W:t1i.h 
gl•w~ orr on lhe lu.st-to-ka~p'(' sections (us ..... 
a.Jly die: rim). TI~e ptinctr l· menLioncd 
abtWt! ••pp.y if you dm1' 1. wanL 1.o :Slir ir 
tvt:ry minutl!'; Lbcn me- gJi117..1! rw!Cd. l'l::for-
ml!ll.alinll .1\,41 tE r~ i;: ht:Jni~ry stays the' same 
hul roore ptestir: :rruncrials arc lt-ed rtn 
w UI"C'e al11 nn in a. 
Okay, yoo ll a VL:: fb.r:tl r!Jc powdering buL 
now llK-re i~ roo rnurh cia.)' ru1d the ~o;la7.e i ' 
cracldn,H during ~Lf)•in ~at , LcL ·s de11l 
,.., i1h tha1ne~ r rinK! 
1(my Hmutlt 
<plillnsman @di.gltal n rc.com> 
Trdmo Trp.r r.rrr ~r·ritlr,., II)· T01r.'' flaraetJ 
"'illr rb~ srJpport of Plainsman Clays 
limited i11 M.edici1t~ Har. A 1/JE"rW. 
GrrrrJbam l•o,~rs SrJpply ;n Su.ne)~ and 
\hncotwer Jsitmd PfJtle.fj' ~~.a~ht~wt' Jnc 
Ill' I'll' NmtalrluJ rlnr i.rwr.rl affiliates. 
WILL/A ilf STREET C L AY STUDIO 
fool n"Cd!!r n~ by lao Robm on. one oi' 
rllJ!. imcracthe llemoostrnriortS 8il c~nJt::red 
On CliJJ·Ilrt! ~~u~t 
Tht: ~ ludio otTers [hi!' bene: fi ts af !his. en v i 
ronmr:-lll I Ll Lbe r!filtrrmr rti•y by olTering 
c:t..rs~s thai focus on uealh it) as much il' 
rt.:(,'hnlquc. Tbc clossc:s. arc offcrl!d il'! ~l!tl , . 
nc-rsbjp "''ilh lht! v ·.:ltrri W~ C.ommu-
nit )' Y only a few blocks aWII)' Fmm 1 he 
sLudio. J n one- ~xcrct~. sJI!lr:leflll! fnld ~ 
n::tluml nt't,"r;:,cr. ro;; b•tsodriflwood, boncon:r 
bundle of slicks. Tbc11 1bcy crettr~ 3 J'OI ii!fl 
the ...,,tree llb:I.i 1l~:y Ll)t!Jr ;'IIIIer lO ]a;1rn tJmu 
wiLh rht! f~JtL t d ubJI:(;f. The bc'gmncri' s 
,·uur~c is u. travel lhrough h i. 1 '>' ~~in · 
11 i:n,g wi•h Ncoli•h ic JMIII:ry mi!dc from 
lucal <:l••y on Ln pm~bed raku pms then ln 
bJuC' Jnd whir~ J:l.~r w.arc. 
~ •ll~r ... G ui IJ ol HnLish Columbia l\c wslcul!'r 
TJ~ grr ~w • tJf the d:J)' studio ill the <:reD.>-
11 .. '«:' l!'ll'P'i:roomcm of Xeh3rl ges r l i. ... r • mu-
d•ns i., th~~: tn Uk: support of its llUJJl)' 
rm111'lx.r.s, lh~ V~etorin W~sm Communi1y 
Y a11d Lbc Co1nrm.mit} 1\ru. CU\Ittt..-IJ of 
GP:. Ler Vk:turiil. 
1'ob,l' llo l1'ell 
Fm inrorm:nicmahCJtd rl s1udioc:11ll Toby 
H nwd l .ac 2SO 380 <.:lay (2529) or emill1 
<:380cJ&y@ l"''ilS1nCLCO!'ll.> 
Th~ '· lrudcr Book ~}' .D.at} I E. R:1i 1 tl 
fo"(Rword by John G I icl!: 
hnrdco\•er 296 pi!:IJ:e~ 4&5 photos and il-
ht~1ratioCJru;, 174 i11 oolt i.Jr': pub I imed hy 
"J he Amcric:an Ceramic Society 
#I~"'BN 1·57498-01 ~ $42.00US 
For pCil le~ •md ~tdp1or s in1crcsLtd in cx-
lt udi ng, Lhis AmmCilll Ccr:nnic- Socie[)' 
publieftlian c:fwars almosl c:vcl)•thi11g }"'il 
oc~ ~o know <tbO.H rhe Ll~ of 1hi~ cqt.~~ ipc­
m<:n~. In John G!id' s fOIIev."QnJ he ii.d!· 
drcs.scs 1hc: oftefi malignro cli.Lrudcr by 
~:)ltng t.h<1L ·'fu:.tnJ..Jed clay sec1inm~ do 
llilVC B buLl L-in illh::gn•y I <l llniffJfl11 i•y or 
cla:!f parri-c1e Orterllralillrt, arwl a 'ncuirsl' 
duy respoosc: relo.Ling Lc..1 Lh~ 1re:i!e:- of 
warp~ng."' Alld i11 Baird's introdocUo11 lie 
.., l :fllt!~ ~hi.tl ··nl.t! t;:w.tmdc:r is nn crfidc n1 
Lim~snvet dl.:~L ifil:'.es. up Lime for )'OU Lt:i ..Ju 
IJWJC" Wi lhj'CJUfCJC"Stiv~t)' _'' .Brnh IDCII Opt= II 
IJit! borA, by cl~f~11cJinJj: I he ll~ or llte e:t. 
lrm:Jcr as 3J pc-Ifeclly !K('epLilblc, and fully 
cr.::a1h•c:. tool in the- pm:tcry m ..1djo. 
Mtile. 3 tte~t de a~ of Lhc- bonk is (Lcrlic:~tcd 
Lo tf!:C'hnre:::~L ~!ipoch;.mclwing :s.JJe USi~c:. 
making :your a't.vn diof2s arnd buildiBg )'OUr 
own t::tLruth: r, •~1~:re lll<t: ni11~ pbutu-docu-
me:ntc:d dcmonsiJBtions. EB.Ch of I he seg-
menli shetw a ~tc!l'-b;t-s.L~;:pct:J ilstruc-1 ioo of 
pob usin~ t::tiiu~r.l M:!gnnml~ . TYio·o of 
lhc:.sc: dcmcmslrntor.s ore: by home grnw11 
BC prn:tc~ Linda DLlbcrty- (who al.;.o mSik 
thr::'l.;~v~rufL~btltlk).;md V]ll._:!!lltMn!>~)", 
Linda's Sl:"r'C[I pag~ workshop tal:es tiS 
1flmu8h i hi:: stages of huilding erne of 'Mr 
JaL~Jtlt: sided 'Yills~. while Vi noon t' s four-
page JcrnnnstrnLion shows lttc .sl.8gc-s of 
addirr ~ exuttded rim. to -c-. lrtmp m(IILIMed 
Forms. Tbc rcmai ni ng se-"1-c:ll demoll5tro.-
1jl.)fl::;, indlldc: tilil!, tray :md ~iddl!d frnm 
tll41t.ml!: illi v.~11 s J1tWr)l..'1lO 1 I~ChoL'iJrM:s 
OLb~ r~.alun:s of Tin~ L•tb:udu Book are 
i1s ex.lcnsi'l.'C" l isming of al1 comm.c.:rci:ally 
n~rch: eMruders.Lmd iJ lill ri ng uf u~lir;.:r rtypelS 
of eqwp111cnl u~.dl in conjUJio(;•ior~ with IJJe 
oe;..,rttcleii'C()fn plete v.. i~h ma"uf.acl\llt!l't.'"()n.-
Wr;L i11lbrmalion. Tbt:Je is also 11 96 p~ 
<:oloor ptloto g111llery of \\<"Carl made with 
'\! tt rJt1~:~. T1•s bn ~=;J r ,.juv,. n into ~,;;r•e o 
rie.s ~rh m; <Co~L. Vcss~ls. "l'eupots... :nod 
c-vc:11 Mus:ical lns.truments. The ubiqlli1aus 
Glazes, Glazes, Glazes 
Have a great recipe for Gl azc? 
Enter it for a clumcc to win ont: of 3 5 ! 00.00 Gift Certificttles. . 
. 3 Categ,oJie.s 
Store bought pre-mixed glaze combinations 
recipe that you found and love 
or 
One you nave c reared yourself 
Sample and recipe need to be in ih~ t;(()T(; by N ovc:mber 24, 200 I, 
Juuging 1n rake p lace o:n No embet 2R. 
CaJJ THE MAD PO I I ER for more details 
604.244.3 734 
307 l - No. 5 lload, Unit 6. Richmond 
Pn11c:r:; Gui[d of Bri 1i~h Columhiii N~w'f.lcttcr 
BC poLter hims. ... p OII(;C ~aiu mD Lh:is 
~Lion; this lime p~r.C:r!\ Kei[h Rice Joi'ICs" 
lidded \J·.e:c:sc-1~ Qlju. Ri~-Jo~te-s' :s~nd118 
dis-h~. U11d l...itYrie llol111nd' s vcss~ls dem-
"tratc. L~ cxtr~mt: 'J,'Crs.a1ilil)l of~hiSI'!()t­
~efl'i.• rool. 
Rnd1.etfe Chim't4:'J)' 
We c£1 bad •ni'ln ellou. rrip. If I.Jen~ s 
11 :l~ ~] Ul Tl!u ~:y iliflill n~'\L year. I would 
Loorulllghl)· rt:oomn end it - ,WXMJ ru I, 
i nlcrcsri ns \'. !Oi•s and :-. gnrirf crowd of 
prtJPie. 'Wt.: ~La) t.-d 1'\Jo\lnd thl!' oorncr ft>t"ll l~ 
tile: Blue M t.lSQIIC' nnd C'I-'C'R ll~cl;)8t:d to 
sleep through lbc 
We flew LoA nh.:!~t. lilt! (.;i.!opi1al i.U1d 
..,~1~ 1 b~: i.IJI Ll:moon in the Ans.toli:tn 
Mus~um ot' Ci ~ iJiD:~Lim~. Wh:n ~ 
!.rea sure trn\'C: nf rl~n d lous poU.~ 
W ' tt we 'lltun 'l rca.Jmzc 'Pi M tiW rile 
puLLcn. or A\ anos rcli.,d 1 ·1' JJ~ 11 
cope:~ nf rh ~ •u sell Lolhe rourists ~ 
A\'ilOOS is 111 fire hour bus jo•rm·) 
lll\\'a:y , a rtd i J1 ~ lu~ mi~dl ~ o f 
ClJ)~leik iJ, ft~mous t'or its uni,qut:" 
rod. formali rtr;;. [)~rh•g 2000 JJC. 
iL ' ·as ~u1 In rof1ilnL trndJilg centre. 
i111d si nee Lhc- Hi UiLc J!Criod. pnltel') 
ha~ ~n rnildt: rh~re. J"be area is 
llrJ'~)Undell by rkh red day, ' ·hich ;\' .,-nos; JNJI~er's 
we \'is~ted in oon~.C)· .;.:i\I'I.S, ; nd dug mt"rnorial ilfl [ul!i n ~.:~:t• l.re' 
IJJ) d1t: Li..1t.111 dll)' lha• :OC~~ s. madt:" 
A\ a.nm: I hill )l('(ln 1~ 
Yl ('Irked " lh cl&)' fut" SS 
:rca1 . tnkrn~ cad! pgt 
v.•Lh ool) J lJull~ il v. as 
ulrt~c \'atcbtnli: him. 
LXlt}'.S. in a do nler 
<2 rt an Ulfl' I rip l.n 
di~cltt~• 
pi'C·SUJ)fj!OlC' ~11 10 
rwa~e:r. Wr;; bJL"<rt-
rasl1:d on toc mo( 
of dt!! peii~UCl w ith 
, · j~\' s or tbe 
Elrup!Mlnts =-111d tile 
Blue MosqLJc. 
DB)'S were hur;;;y 
"isi Li r'.S ill I Lhc 
sires, galkri L'S. :md 
musc:LJrm, Atm,; n 
f.ngli hpoUI:'T\Vilh 
aT llrki~ tm-.L'4ttlll 
\\ i.tS our Lr.m ·I at ur-
in m:s.tlllnbuJ 3 ncl 
into a •enr.a sasi I b iJl. A \':lMS is iLl 
cc-nlt'C: r~ I Ct'lrpe:1 \\ 'i!il\ ' i ng ilOO ooy~. We 
worked in local pmlcr F.rdognn 's sntJJIJ, 
wbe-11 ooL' i. ifi ng 11~ ar~:a ur "lrpd shl)p.s! 
f.1 ~V~!II ruk~ <IWB)' rrom Lradi Uonal pot-
tery B.OO is maki AS Jtl"ntiS :Uid \Y;-tll pitl~. 
many -:;;ccn locitlly iiJld •n [surnbul. 
D~fl.'"S James is Uik.ing a flri}tJ(J to 
San Mi~tJtd df> !1/lc-nd(' from 
No~re:m~r 29 to Df!C& 'lb I' 14 awl 
joine-d uR ~o rr~a c: p.')'ls in A \'fU'IIJ'S. \Vc 
~· isl14:1.1 rm 111.)" ill'LlSl I..Ludios ... oo sh~ was. 
abJC' 1o oommunic111tc fm us. 
a secomf grDNJ"> w Oo.rm·u Jc.mrUJf"!o' 
17 w f'dmmry' 
injc: DerJys lmtu.'i 1.50.5J7,419l.l(.. or 
< detJ}'S jfrJru:,, @Jhmmml.com> 
ID 
WINTER 2002 J>ROGRJMIS AT TflE SHADJJOLT 
Rrgirta lVow 
na. ~c:· S 12.3.22. 8 wcc'-s slillting Jlllnuao 19-24 l}f11e s 4tltu:n' i.se ~Lall'!d 
l 1m!!.!i I 0:00 A t . l :Ofi f M (_'r 7;00-1 0:00 PM 
J~trQ(luc:ricm fo Pottery; Ja. Ma!:'Ltnmtll (.Su morn I !~8). ilb.riilil Kt·skDIB l M) • .Ro.~l!'m:ary AmAfl ( ). 
Jirmi ltahn (W mornins}. Barhnll':l Tool {Th) 
CambJrJlPJit Pmt rv: Darl'i!J H:m O!.:k (W) 
lm~llf"dill.r., ~1/IJcf"lr!lr(fl ... ifl&: GiUi~m Me Jillan ( M motlli llgl 
1'hrcwi~rg; frrlt'flnMiatefAdl'tmced~ .Sam Kwall ( a I 'l;00-31JOPM) 
l:."lem£.Jrlary &trusiom: Linda Dmh~ty C W morning) 
Clay SculpiUI e: .Debra SID3n ( M) I :l J 2 (in.cluJes modds) 
J\..1all.JnN PoJs for- Wr)(M ~lliJ Sodtr }Trir~g; Linda Uohut_ ( M mLltni 1•8J Si~ 412 (5 s~:Ssi(ms t 
'I" his coun.t: 1s urf.L'J'I!d in cooju11clion ' irh \\ Llr:'d i l ri ng \\ •'S deLilils TBA. 
Po11eryOpc11 Wor,~s!rops(mm-iJwrur:IMJtttiJ Su, M & WI :.l0-5:30PM~ W :'i:.:m-9'::.~0rM ·~•miu~Ji.lmli.U) 20 
n rop- i R rcc: !ilLidcnt5: $6,29; Olbt:rS .$8, 99 . 
• 
Otyol 
Burnaby 
:rtJt;' Jk.. ll.lui 
A Cul'!w.l ~1""' 
HADI30l T CE..'IT It I:. H>R T i l F. ARTS 
~50 .Ch..'l!t ~kc A\ l!"uc 
.B unu:ili). J3 <. V5.<1 2.13-
Poucrs GuilJ o f lhi 11 h olumbii.ll C\\'c.lctle-r No1 li!mbcr/Occt:"mbcr 200 l 
I ,;o.oold hkt:. •o •~~k~ •h i. oppmiuni1:y Lo 
lh :lnlt I bt:. Polters. Gu1Jd ur RC fill' :-.IIJlP' 111 
ing my n.-quc!>t lo atic-oo P<iul St:otL":s Cc-
rnmk.s. rmd G r-aJ'hics cour.s;e .JL Red Dcc::r 
Collegt! lhis. summ::r. 11r.e P4 well'S C lli.ld 
Scltukulibip!ll\'C me: lbe~,u~ I ot:.eJ.JJ:d 
Lo nJiCJlrl L'oo cou~e aoo it was. well Y.•Oflh 
~very J.JuUUJ. At:. M~gJ Kn~ I' :"C ;~r~re: lrl_:.. 
lnt:nlim:te:d i11 a pas,e 11ewsleu.cr, •n~ 1.:01m~ 
was. cx~p~ionn1 ilfl rnrmy ways:. Having 
LWLl ~ks .ilWS)' from ~vel')'dil~ life, !ln 
cxperimccd and tn.otA•Ied,gea.b1e mstruf.·-
ior :lTid a II if!clof:~ ·iC sroup Of COif.C3:illJC"S 
' n.ar i ng 
lhc slud1o. 
nll crtt:uoo 
.u perfl!'cl 
ellv iron-
T'Illl7: 1 ' fnJ 
ex p e ri -
mcm•ns m 
41lJr he: ~s 
co:ntcml. 
Thanks to the GuiiJ 
Potll bc~an by introducing a series or low 
tet:h JW'OCL!S. e3 ~bat :11 e- oAII de..JYCt~hed i ll hU: 
b<tOk, Cer:iuni nil Pri llt, Ill d t.'-:i"m b" 
ulilizoo wiithoo:t n greu.l dea~ of expense 
He .J:(•Vcrcd ' tA'n o r 1hroc processes. each 
tJ, 't 1i ll1d 11)' 11~ ~·'d v f 'll~ 
firs t wed;., wet;~.'~ toUIJly 
m·errloadcd w ~1b 1e-ch-
n iq,1.es .;'111d id~s. Ew:ry· 
one: w a ochc:d ::u:u:l ual !k.c:d 
•osether whi le we we• ked, 
am) Ibis h~lp:"!U l:iP'Jt "s 0t1 
lo experim~!DL fun her and 
~r"C i~as. 
Tttt;. prot:~:sli I e 11ju)'cd lilt II IIJ'llt W+JS dr;_1v.· 
in,g into c pi~IMer slab Lo ("rrt:<JLc a limLdJ 
carved ~1n~c. Then th!!' carved li11c:s v,.'(:rc 
1l led wnh sHp coloortcl wi Lh puw~n:cl 
sla~n. The cxc:~ss slip wm;. S(;rupcd .il.W.il}' 
wi£h che: oogc of :1 cr~d i• card ro show lbc 
cri~ lim~. Nc:tt the sptL(."CS oflhl.!! drawing 
wcr·c- paioted in with oolourrcd slips UI]Lil 
11.e e:nlirt! jma.ge w~~ filled wi ~b c:CiolLliiT. 
Whiu~ :slip was. poured over die entire 
drawing to C'O\'e-r ie. s1ah o f cl:~)' 'IN <iS IIJc-11 
('II:Kt:d uP,i~.:f lr'IH)f Lhc ~lip und m ]l e.d •;yil h 
• l1r',·1yer w pr • 1hc sl.iJb 1.0 Ll:ic- s] i p la)'Cili 
u11demealh. Ane:r ;1whil1!", whl;'!o the d ay 
was 11CaJ ica1her h:!ld, 11ae sJaib of ~;; lny Wit~ 
~lied from Ehe plru;f~ 
o.ml 1hc- c-olcmred dt3!A'~nll! 
aJlPCurs l!'mbc=d.rled i11 1fl ~ 
~III b. 
! ].,a'fC bC'C:Il CX~rirneAL­
in,g wilh 1l.i:s ~cchn(qtll!: :tfld 
:ltlr) ~njo)'iDg Lhe fLK.t Lhi!l 
1L ha~ make:1w fl)~' \lt.'Or.k. in mJ 
e-n1in.:ly IIK'W dlire.~t in.n. I 
l~.iiv~ ~~mtc:hw i:1 piiCito siJ.iJwic1 excmplcs 
of rny most fe:('tltt pi~:.;;!!'; , 
Tho.n k: you a;gaio Lo I.Jltt! Pmtt:Js Guild sc-
lcN ioo oommiuce for dtc puuu:s. ~lJr· 
port i11 fPIO"'Idmg l11lt! wi•til ~I.J'l,;h a valu<:~blc­
learning exp::ri~BCL!. 
Y outS; ~ ii"n~-erel)'. 
Mf~ri~wr (Mnl~r} M1.1gM 
VANC,QUVER ISLAND P'O'TTERY 
WAR:EHOUSE IN ~C. 
We are the Island's largest distributor of Clay,, Dry Materials, 
Wheels, Kilns, Tools, Finishing Items, Books and much more. 
Come ,and see Scott and Brendan for all your clay needs! 
Hours= Tuesday-Friday 10-5 Sal1urday 10-3 
#5~ 207 1 S. \~lELLI~·G'TC>N R()/\IJ, NANAilVH)~ BC~ 
Pl-1/FAX: 250 716 9966 ·roL.L Fl~EE 1 877 716 9966 
Novt"mberiD!..'lt:..-mber 2001 I I 
~ember hip 
Rrn€'\ als: 
Ynu <,:. " renew )'(mr rn ·mb~rsbip: 
• b)' ~-i.~•- c heque or ca. h in ~Sllll .11 
the Galler.)! of BC C~:rarnks 
• b~ ,.. j ·r t'T cht:q!J\: and mail to the 
Gu ild orficL:; mart d1e envc:Jup<: 
a1'd c he q IJC wi 1 fl ' tc: rnbershi p 
Hen~wal ' . Sec: nddrcs.s bel mo.·. 
ll!"w Mt'rube:rdaip 
lJ~ dre I IA'utr ~1s a \ "t. [ryatJ SUbm[L 
by m tl, p ~.as~ mark your chL'"qltt'! a rrd 
crt\'1!'1 . Jlt! •Nt!w Mearlf\erSinp • 
Qm ~rollS· Rullnu!lrndc:r 604.921.7 550or 
elll.1il <rander7@ rutgloool.nel:> 
Comml!J 111icaUo • CommiUee 
R:ndlelle Chmm~ry. r.1aillr 6(14 874.85 1 & 
<.rllchelleLhi nocry @s.ltaw.cn> 
Gilli:m M ·Mi11;' '' (~4.937.7696 
<ln~mi lhm (!!) ru .c£11> 
Lt'tin Rich.Jrd.s.on. L'ditor 604.922.3306 
<I rich:ud(ii)s fu.ca> 
Contacting the GaUery 
GnliCJ3• ~ltl.Scr K-rncha Rorik~nli!f 
IBuo k-~~t 1\atri lli!. Dr:mu.s. 
12 
cor1Jact ~.669_jM.S 
ru;hlrt! !li bci4JoW 
Gnlkry Hoors 
I O':JO - 11:30 dolly 
I j~9 C:~rtwrt!!frl Sl rt:t!L 
flntm. irll.! fs-land 
V .nnur.,.er. HC 
Vf-1-) JR7 
te l. 60~ 669.5645 
f.u. c.IIM.M9_'i62 7 
POTTERS f;UILD 
OfBRJTISH 
COWMBIA 
Calling All Potter·s in 'aJIIlainlo Area 
t ed Clay ·~et~~:tl for High, ·hll\lb 
Ult'eti ngs. I am asl; ing pDIIC:tS IU d.OJ\ilrt: ll u day in a day dn ... ~ ror local hith -rbonl 'i 
Plc:1.~ COI\11Jc-t ll)e • r\1] l.;;t m~ blow how much )'OU ct~n gi"~ for 1the :\_Ch 10l to n-cl:um 
Kt:\ in \i,l'righl h.Jd "this idctl. 11 is 3 srca.l w;•y .II supp I f lll lrrl: ctrwmsls whc:n xhool. 
MC cuH]ng fundi ng in Ehe :lit~;; , 
\\'1-'nl. h' wor k din-cdy Wlitb srudmm'f 
Pnur: !! "'·ho ilre mrcn:~oo in i lllc:mctin:g wilh ~twlems ilJrLm te:,clwrs - hands oo • .,. i t ht 
classroom. or .at th · Tm.:m ,·l•~. It:• me know 
1 r you know 3 p:tifljCrJIM lSr;hool or J tellt'OC'f, plcnsc- forw;~mllhdr nan1e. 
l~.m Rmrtl•dcy CJilild <Ja.:n_bcardslc-y@' holmail..cmr~:> or 2:"i0,2d~. 7 l 89 
f7or H~e 
3" d-e·uiriP.g pugmill $4100. Dorolh)' 
604.462.7597 
;\ pril 12:- 1 4, 2002 flr'LllJ:tolm Da1·~ Paft·,tt{a;rJ '"f. SJn'II(J; Mc.rs/triijg she MaterialJ 
S 115 Cdn. Mcim Mall\i. ~ ~ ~. t~:lr;;hullm lnhml tiunal Summe-r Schoor of d'l~ Ark-, Ltl 
Pearson Cc~llege, 6SO Prnnoo (;allege: Drive. Vicrorin. BC. V9C 11H7, 2;50.391 .24141 or 
to ll rrc:c J SOO.M7 .?i 122 fax 25fl191.2412, ~~ r:;i l <nLi ·1 ~ pe.lrsollr-collcgl:. uwr:.ca.> 
w~b.sll.c ~ ww.mi ~1 -c.:~ 
)"he G11ild tLanb The Prinung HoU&C fo~: iu gcncrow 
contribution to h£ip produce the ncwsJcnc-.r. 
PO'il!TERS G·IJ ]r .D OF B E'' SLETIEH. 
[SSN #: 6319 &12X 
Tin: ~ wsk!Uer is pc1blishcd 10 1lrrlL':'i. y~rly. . 11 infutJnilJIUll link (or m~mbc-rs. 
ubmissio:ns..: .s.cnJ o..r ti>;;l~, n; ... · ... w ·, bna,ge-s, m~mfx'rs nc-ws. lcrtcr.s and i fifornration 
hy •t1..: ~r.:uml \.\'ed ot eo.ch month. Unc la.c;si fied ~mel at 1 lde.~ ~~~~~· b~ edited Cor s pac..t:. 
, h·mbem.ip Jica for 12 rooruh.~ 4iocl GSTI 
J m:ln•idllal $4{) Se-ryim· t65 +) nr ~.,udenL $25 Family/S•udio ( maJC_ 4 JICll[•le) $5' 
C: rut!pllnslllution!Corpo.ration 380 
1\dvunsing .Ratc!:l {n01 i llclu.~.li~ ' r.5T) 
FuU Pa.R£ 110 In Pi!g~ .$71) ~~ Page: $45 lf6 P~c ,!;25 
nd'!l.S..sifitd R:n:t~ (not int'ludillR GSTJ 
Memh~rs Free! Nor•-mc:mhett;: J li rte. rur $ 1 t: t:], Dddltlonal ~inc $2 
I DS)I!rm Rates ( llflt i~~t;Ludmg GST) 
Member,~: $?5.00. If o1fc:rwdgbt. pny 11Jdilional po..-.;1IJ8e o-.,•:s Fm,.t tQ'Jilc: b iiiSLS. 
Outstdc ;groups~ S200.00 empor:w~J .$I 00.00 c:ommuniil.y 
Guild ccm1 n1 inet: : fret: if witlun posru.,g:e: p.il)' for m·ctwcigtu. 
Roles subjocl to change. 
W c-bsit( :\%·ww.bcpoucrJt L1f n Em'' il·< b;:pgtn ld@illtouch .bc.e:D 
Pf'lth..:r.ll. fhulcl of BriLi h ((•lumbi:l Newsletter 
